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表 ) 南安市 )/..、)//$ 年、)//. 年总人口
数、原劳动力、粮食产值情况：
年份 )/.. )//$ )//.
总人口数 !人 " )#*/,,. )$00..1 )%1/$$*
原劳动力 !人 " 1%$$0# 0)1*0* 0*.$%*














从表 ) 中可见 2 不断增大，则农业生产率 5 粮食总
产量 6 总劳动时间，它不断地变小，边际生产率也变




























和 %$* %/ ，假设这些人口全部参加农业劳动，则平
均耕地面积为 )* ,( 亩。据 &.’% 年调查资料，全国平
均每个农民种 ’0 $+ 亩土地，时至今日，该乡的人均
耕地面积不到 &.’% 年全国人均耕地面积的 .* &/ ，
闲置程度令人惊叹。换一个角度，从时间上看，该地
区每年农业劳动时间集中在 $ 月、( 月、. 月，大约为

















.) 天 &) 天 +) 天 ) &+) 天
资料来源：眉山乡多位老农口述提供数据的加权平均而得。













税种 教育基金 特产税 屠宰税 农业税 卫生税 工商税











第一、人口增加过分。&..$ 年比 &.’’ 年人口数






也不断增长，&..$ 年比 &.’’ 年增长 &$0 $/ ，&..’
年比 &..$ 年又增长了 &)0 #/ ，比人口增长分别快
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$& 乡镇企业迅速兴起。从 ’( 年代开始，南安乡
镇企业经历由自发到自觉，由异军突起到超常规跳
跃式发展，取得显著成效，总产值由 )’** 年的
#’& $+ 亿元增长到 )’’* 年的 $#’& ’, 亿元，乡镇企
业主要利用外资投放工业部门，使其工资率大于农
业，成为农村剩余劳动力转移的又一推动力，从业
























联户办企业分别吸纳农民 -+(( 人、,’ 人、)(# 人，共
,%) 人。第三、城市传统的部门。! ) "零星的商业、露
天摆摊经商、货担叫卖等本小利微的自营业及无业























$& 推动农业技术进步。! ) "推广科技新产品、覆
盖地膜、杂交水稻的应用；! # " 制定优惠改革措施，
帮助困难户购买化肥、机械化工具等农业科技用
品；! $ " 立足当地地理条件，加快技术创新步伐。将
农业生产中的 “隐性剩余劳动力”!即在生产率、收
入极低的条件下仍进行生产的人 "转移出来。





! ) " 政府领导以身作则，起规模带头作用。 ! # " 增强
农民忧患意识，正确认识“少生优生”的重要性。! $ "
对违反国策者给予经济处罚并严厉教育。
+& 提高南安城市化水平。
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